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A 
Adri Priadana 89 - 98 
Agus Harjoko 89 – 98, 143 – 154   
Aina Musdholifah 77 – 88 
Ari Kusuma  Wardana 177 – 186 
Azhari SN 43 – 54, 109 – 118, 119 – 130, 
155 - 164 
B 
Bambang Hermanto 43 - 54 
D 
Dharma Pratama 11 - 20 
Dirja Nur Ilham 55 – 66 
David Kristiadi 131 – 142 
E 
Edi Winarko 31 – 42, 187 – 198 
Eka Wahyudi 1 – 10 
Enny Itje Sela 199 – 208 
F 
Fuzy Yustika Manik 99 - 108 
I 
Ira Zulfa 187 – 198 
K 
Kana Saputra Saragih 99 - 108  
Khabib Mustofa 131 – 142 
L 
Lukman Heryawan 209 - 218  
M 
Made Arya Budhi 165 - 176 
Mugenzi Thierry 67 - 66 
Muhammad Fahrurrozi 155 - 164 
Muhammad Ihsan 199 - 208 
P 
Pawit Rianto 143 – 154 
Pradita Eko Prasetyo Utomo 119 -130 
R 
Ria Astriratma 77 – 88 
Retantyo Wardoyo 77 – 88, 165 -176 
S 
Seng Hansun 11 - 20 
Siti Khomsah 31 -42 
Sri Hartati 1 – 10, 71 – 80, 177 – 186 
Sri Mulyana 55 - 66 
T 
Tonny Suhendra 21 – 30 
Tri Kuntoro Priyambodo 21 – 30, 67 - 76 
V 
Victor Paskalathis 109 – 118 
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